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1　 推 計 の 理 由　
あ え て 日本 に 限 っ た こ とで な い が ， 一 般 に 倉 庫 業 者 と い うと き は ， 他 人 の
た めに 物 品 を 保 管 す るを 業 とす る者 （商法第597 条） の み で な く， 倉 庫 設 備 を
賃 貸す るを 業 と し てい る 者 を 意 味 し て い る が ， 昭 和10 年4 月6 日 に 旧 倉 庫業
法 が 公 布 さ れ る に 及 ん で （法 律第41 号， 同年10 月1 日施行）， 倉 庫 賃 貸 は 倉 庫 業
で は ない と の考 え 方 が 強 ま り， 永 年 実 施 され て い た 倉 庫 業 者 の 「営 業 規 則 」
か ら取 り去 ら れ る よ うに な っ た 。 し た が っ て 厳 密 な 意 味 で の 倉 庫 業 と は 商 法
第597  条 に 定 め る 行 為 で あ る と さ れ て い る。 こ の 点 に つ い て 賃 貸 倉 庫 に 早 く
よ り着 眼 し て い る 帆 高 寿 夫 氏 の ， つ ぎ の 言 は重 要 視 す べ き で あ ろ うと 考 え ら
れ る（同氏著 「賃貸倉庫の管 理 と経営」，社 団法人， 商事法務 研究会刊， 昭和52 年。
同書の「はしが き」）。　　
「こ の 「貸 倉 庫 」 は 裏 目本 の一 部 を 除 い て 殆 ど の府 県 に あ り， 多 く の 倉 庫
≒-
。　　　。　　　。　．　　d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r・　　　　・ 　　－　業 者， 運 送 業 者 ， メ ー カ ー ， 商 業 者 が 利 用 し て い る。 筆 者 の 推 定 で は ， 全
｜　
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国 で 合 計300 万 坪 以 上 あ り ニ（注ン1 坪 は3.3 平方米）， 数 千 億 円 の投 資 額 と 考
え られ る6 隠 れ た 大 き な 不 動 産 事 業 で あ る力≒ 倉 庫 用 建 物 を 賃 貸 す る こ と
は 何ら の 法 的 規 制 もな いし 従 って ， 全 国 で ど れ 位 の棟 数 ・面 積 の倉 庫 が 賃
貸 さ れ て い る か ， 調 査 ・統 計 が な い の で あ る 。」　 ‥ ‥‥‥‥　　　 ‥‥　
帆 高氏 の実 地 調 査 （昭和49 年度） の16 例 に 依 れ ば ， 坪 当 り 賃 貸 料 は 月 額 で
最 高2,700 円 ， 最 低865 円 ， 単 純 平 均1,349 円 とな っ て い る が （同著p.  72）,
加 重 平 均 を す れ ば 約1,500 円 と な る か ら ，年 額 約18, ）00円 と 見 込 み ， 全 国
合 計 約300 万 坪 を そ の ま ま採 用 す れ ば 約540  億 円 か 賃 貸 料 と し て 貸 倉 庫 業 界
は 算 出 し てい る こ とに な る 。 極 め て ラ フな 推 計 で は あ る げ れ ど 乱 昭 和49 暦
年 分 の推 計 保 管 料 算 出 高3;196 億 円 に 対 し て 約11% に 相 当 し てい る 。　
倉 庫営 業 は 前 述 の と お りに 運 輸 大 臣 の 開 業 許 可 を 必 要 と 七 てい る に も拘 わ
ら ず て倉庫業法第3 条）， 産 業 と し て の 売 上 高 が どれ ほ ど あ る のか に つ い て は ，
行 政 庁 （運輸省）を 首 め と し ， 日本 倉 庫 協 会 （普通 倉庫業 ）， 日 本 水 面 木 材 倉 庫
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協 会， 日本 冷蔵 倉庫協 会 の3 団体 のい ずれ から も未だ 集計 ・公 表 され るこ と
な くて今 日に 及んでい る。 貨物動 向に 関 しては運 輸 省 港 湾局 倉庫課 が「倉庫
統 計 月報」 で 月々克 明に近 い ほどに 公表 してい るのに 対 し，奇 異の感を 抱か
せ る。　
筆 者が 前 掲 の「月報」 の貨物動 向に 基づ き，売 上 高 の推 計を 長 期に及 んで
不 十 分な が ら も行 なっ て来 てい るのは，下 記を 理 由 と してい る。　
（1） 倉 庫業 の産業 的 大き さを 明らかに す るこ と。　
（2） 物 資流 動論（Physical distribution, Business logistics, Warenverteilung）
で多 く発 表 されてい る保管 経費 率を 実証的 に示 す こ と。　
（3） 自家 倉庫（テダラ，手蔵,   Private Warehouses）の運営 に対 して経費的指
針を 与え るこ と。　
（4） 普通 倉庫業 界 で行な ってい る「従価保管 料 率（Ad valorem rates ）と従
量保 管 料 率（Specific rates）とに よる従価 保管 料 と 従量 保管 料 と の 合算
制」 を欧 米 諸国並 みに 従量保管 料 の みの制 度に改 め るた め の資 料を与え
ること。　
㈲　GNP  （P. N. B., Produit National βΓut）と の関 連を 求 め ること。　
日本に おけ る倉庫営 業 者数（各年3 月末現在）は ，つ ぎ のと お りで あ る。
区　　　分 昭和50年 昭和51年 昭和52年
普 通 倉 庫 業
冷 蔵 倉 庫 業
水面木材倉庫業
2,228社1,226
社26
社
2,236批1,254
社　25
社
2,374 社l,286
社　26
社
合　　 計 3,480社 3,605社 3,686社
上記の3 区分に従っての保管料暦年間算出高の推計額は，つぎのとおりで
ある（単位，億円）。
区　分 昭和50年 昭和51年 昭和52年
普　通
冷　蔵
木　材
3,376　
－　
－
3,734　　
880　　
24
4,066　　
970　　
25
合　計 4,634 5,061
（注) 冷蔵は冷蔵倉庫協会，木材は水面木材倉庫協会の助言に依る。
筆者の推計に依る普通倉庫業保管料推計高は，つぎのとおりで，概ね5 ヵ
年で倍増している。
昭和35年
??????????????????????
314億円377426463544609621718888昭和44 年
??????????????????????
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1, 030億円1,3921,7061,7562,1483,1963,3763,7344,066
（注） 昭和o 年分の試算は約130億円　　　　　　　　　　　　－　
上記 のGNP  （岸たはPNB ）との関 連を 見ると ，つ ぎ の とお りであ る（GNP
は名目，年度，単位10億円，51年度は確定数字,   52年度は速報数字とし， 保管料推計
高は普通倉庫業の暦年表示，単位1 億円）。
昭和51年 昭和52年
GNP(a)
保管料(b)
比率(b/a)
176, 448　3,7340.21%19 , 973　4,0660.21
§
2　推計の手法　
製造業・販売業ともに売上高は下記の算式により算出されることは周知の
とおりである。　　　
製造業は，　　単価×生産量＝生産額　　　
販売業ぱ，　　単価×販売量＝販売額　
そうしてみると，倉庫業については，単価は「1 期の単位保管料よである
べきであるので，　　　　
「1 期の単位保管料」×「保管役務生産量」＝保管料
が成立するのであるが，生産量なり販売量なりが固定的数値であるのに反し，
普通倉庫業に例を採れば，保管役務生産量は浮動的数値である点に保管料の
算出に特殊性かおる。原因は，1 ヵ月を1 期とするか( 月1 期制)，月初1 日
から15日までと，翌16日から月末までとをそれぞれ1 期とするか( 月2 期制)，
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月初1 日から10日まで, 11 日から20日まで，21日から月末までをそれぞれ！
期とするか（月3期制）など√期制を動かすごとに因り，保管役務生産量が
大きく変化することにある。　
別表の「第1 表」に例を求めると，昭和52年2 月分 の生産量 は（単位 千
トン）,
月1 期制　27,773.5
月2 期制　46,287.5
月3 期制　64,801.5
月4 期制　83,315.5
前記の「月1 期制」は米国で，「月2 期制」はフランス， 西独， 昭和45年7
月末までの日本，「月3 期制」は昭和45年8 月1 ロからの日本,「月4 期制」
にはこれに近接するものとして英本国（週1 期制）でそれぞれ行な われてい
る。　　　　　　　　　　　　　＼　
普通倉庫業界で保管役務生産量は自社分のみを有して外部に発表すること
がないから，前掲の「倉庫統計丹報」で公表される入庫高と月末現在高の二
つの数字を基礎にして全国の役務量を算出するよりぽかはない。本論で示す
推計は，下記の算式により算出するから，若干の誤差を生ずるを免れないが，
現在のところ誤差率が非常に小宍く，実用に充分に耐えているものと確信す
る。この算式の成立については，拙著「倉庫経営論」（第7 次改訂版，学文社，p.
 223 ff）で詳しく述べておいたので参照されたい。　　　In
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A  ＝月間入庫高B
 ＝月間出庫高
£＝誤差
「倉庫統計月報」では，6 月（June）分に限って金額も表示 するので，従価
保管料と従量保管料とを合算することになっているのに対しては，非常に不
便七あるが， この6 月分の価格をそのまま採用して，「トソ当り／1 期」の
保管料率を試算すると，つぎのとおりである。料率適用に用いた代表品目の
選択には相当に注意を払ってみたものの,］倉庫統計月報」の品目数 は大品
目で10項，小品目で4o項と決められているので，代表品目の選択は筆者の些
意にならざるをえない。保管料率は昭和50年9 月1 日現在に依る。
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普通倉庫業，「トン当り／ ＼期」の保管料率試算 （甲地区換算）
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40　品　 目　 別 料 率 適 用 品 字
価　　額 従 量 率 従　　　 価　　　 率 合 算 料 率
トン当り ト ン当り 千円当り トン当り l 期1 トン当り
（ 千円 ） （ 円)  A （ 円 ） （ 円 ）B A 十B （ 円 ）
1　 米2　
麦3　
雑　　　　　 穀4
豆
5　 畜　　 産　　 品6
水　　 産　　 品7
油 脂 用 作 物8
葉　 た　 ば　 こ9
其 他 農 産 品10
鉄　　　　　 鋼11
非　 鉄　 金　 属12
金 属 製 品13
電 気 機 械14
其 他 機 械15
板ガラス・同製品16
其 地 窯 業 品17
石 油 製 品18
化　 学　 薬　 品19
イビ　学　 肥　 料20
染 ・ 顔 ・ 塗 料21
合 成 樹 脂22
其他化学工業品23
紙 及 び パ ル プ24
化 学 繊 維 糸25
其　 他　 糸26
化 学 繊 維 織 物27
其 他 織 物28
缶 詰 ・ 瓶 詰29
砂　　　 糖30
   飲　　　 料31
其他食料工業品32
織 物 製 品33
其 他 日 用 品34
ゴ　 ム　製　 品35
其他製造工業品36
天 然 ゴ ム37
木　　　 材38
非 金 属 鉱 物39
動植物性肥飼料40
雑　　　 品
内国米
輸入麦（ バラ ）
雑穀（ バラ ）
そ の他豆
毛類
海苔
種 子
米国黄葉（ 樽入 ）
農産物 ・
鉄材
地金
その他金物製 品
家電
そ の他機械
板 ガラス
雑品
合成樹脂素材
そ の他薬品
化学肥料
そ の他染塗料
合成樹脂素材
そ の他薬品
そ の他紙
糸（ 包装品 ）　　rr
織物( バラ ）　　//
缶瓶詰
精糖
ビール5  :その他5
そ の他食料品
織物製品（包装品）
雑品
ゴム製品
雑品
生 ゴム
木材-( 水面 ）
そ の他鉱産物
ミール類
雑品
129　
30
35
202
275
284　
97
202
474　
65
356
190
232
334
122
91
71
235　
34
403
161
201
131
218
697
390
437
216
190
176
218
317
140
188
186
262　
26
69
75
156
146
144
140
・ニ190300540210112205　98183740265510345365395245100424395245230275
//
615　
r/
219
240
188
200
350
365
295
365
383
205
255
205
365
0.50
0.50
1.15
1.75
0.80
1.10
1.10
0.48
1.10
1.10
0.70
0.70
1.30
1.70
I. 102.801.101.301.501.301.101.301.100.80　It
n　
//
1.30
1.10
1.40
1.70
0.80
2.80
1.80
2.80
1. 100.701.101.152.80
64.5　
15.0　
40.3
303.5
220.0
312.4
106.7　
97.0
521.4　
71.5
249.2
133.0
301.6
567.8
34 2
254.8　
78. 1305.5
51.0
523.9
177.1
261.3
144.1
174.4
557.6
312.0
249.6
280.8
209.9
246. 4370.6253.6392.0338.4520.8288.2
18.2　
75. 9
86.3
436.8
210.5　　
159.0　　
180.3　　
493.5　　
520.0　　
852.4　　
316.7　　
209.0　　
726.4　　
169.5　　
432.2　　
873.0　　
566.6
1. 077. 8
479.2　　
619.8　　
473. ニL
550.5　　
151. O　
947.9　　
572.1　　
506.3　　
374.1　　
449.4　　
832.6　　
927.0　　
964.6　　
499.8　　
449.9　　
434. 4
570.6　　
603.6　　
757.0　　
633.4　　
885.8　　
671.2　　
223.2　　
330.9　　
291.3　　
801.8
平　　　　　 均 150 / / / 446. 1
（注） 価額は昭和52年6 月分入庫価額に依る。
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3　諸表の解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
誰） 第1 表　普通倉庫業月別貨物および庫腹（Space）動向
普通倉庫業者の本社数は，各年の3 月末現在七下記のとおりに増加を続け
ている。　　　ニ
昭和45 年
???????
1,708社1,8561,9742,095昭和49 年
????
??
??
?
?
??
??
?
?
??
2,165社2,2282,2362,374
貨物の動きを見ると，下記のとおりであって，入庫高( 新受寄高)，出庫高(
引渡高)，月末平均現在高がいずれも昭和51年を上廻わっている( 単位，千ト
ン)レ
a ）52年分b
）51年分
a/b％
入 庫 高
131,  460　124,
 840　
105.3
出 庫 高131,
 428123,
 400　
106.5
平均現 在 高
21, 668　　19,
 837　　109.2
上記を概略的に判断すれば，昭和51暦年分では入庫高の98.85 ％ が出庫し
たのに対し，昭和52暦年分はZ/Xf.ZfO％ が出庫しているので，景気の面で荷動
きに積極性が増したと見ることができる。　
庫腹について 「1 ～3 類倉庫」，「危険品・タンク」，「野積倉庫」 および
「貯蔵槽倉庫（Silo）」に4 区分することは，昭和50 年7 月末分 からのことで
あるから，それ以前は不明であるが，このように区分を多 くしたことは倉庫
現況をヨリ多く明らかにするものであり，一つの進歩といえる。
倉 一万　庫　 別1
～3 類 倉庫（千 平米）
危 険 品 建 屋（　 々　）
同　 タン ク（千 立米）
野 積 倉 庫（千 平米）
サ　 イ　　1==・（千 立 米）
昭 和50 年 末
17, 370. 5
112.6　　
323.8　
2, 530. 6
3, 989. 7
昭゛ 和51 年 末
18,180.  0
120.8　　
454.6　　
3, 812. 4
4, 188. 6
昭 和52 年 末
18, 825. 7
127.7　　
462.1　
3, 844. 2
4, 702. 8
上記により，Siloの増加が著しいことが判明する。物流合理化の一斑とし
て理解することができよう。　
（2） 第2 表　普通倉庫業地区別貨物動向
倉庫業の保管料の推計　　21　
本表は，社団法人「日本倉庫協会」調査部が，昭和51年分と52年分とにつ
いて作成した数字である。広域的に入庫高を比較すると，つぎのとおりにな
る。
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
15％増11
 ％増nO/
増6
％増I/O
増
?
?
?
?
?
?
?
?
1% 増O
％増v7o
増5
％増
近畿，中国および四国において入庫高が著しく少なくなっている。これを
地域分布として見れば，つぎのとおりである。
地　域　別 （ 千 トン ） 比　　 率
北　海　道
東　　　北
関　　　東
中　　　部
近　　　鵠
中　　　国
四　　　国
九　　　州
5, 146. 9
4, 735. 544,
 082. 725,
 929. 631,
 567. 5
6, 615. 5
2, 589.110,
 792. 7
3. 92%　3.6033.5319.7224.015.031.978.21
合　　　計 131, 459. 5 100.00
（3） 第3 表　普通倉庫業品目別貨物動向
10 大 品 目別
入出庫高　　 対前年比
（千トン）　　　（％）
副 潔 涜　 対前年比
（千トン）　　　（％）
1　農　水　産　物2　
金　属　原　料3　
金属製品機械4　
窯　　業　　品5　
其他化学工業品6　
紙及びパルプ7　
繊 維 工 業 品8　
食 料 工 業 品9　
雑　工　業　品10　
雑　　　　　品
48, 923.1　　　　　　　10438,
 602. 9　　　　　　　10336,
 965. 4　　　　　　　116
3, 561, 1　　　　　　　10333,
 351. 8　　　　　　　10617,162.
 8　　　　　　　10411,245.6
90
27, 930. 2　　　　　　　10213,
 428. 9　　　　　　　11031,
 715. 3　　　　　　　Ill
63, 638. 0　　　　　11731,841.8　　
107
31, 474. 6　　　　　　112　4,
 080. 7　　　　　10928,118.
 9　　　　　　10416,175.
 9　　　　　　　9714,
 147, 6　　　　　9122,
 353. 5　　　　　　10813,
 883. 3　　　　　10734,
 301. 7　　　　117
合　　　計 262, 887.工　　　　　　　106260, 016.0　　　　　109
22　　　　ト　I.　10
大品目別で昭和51暦年分と昭和52暦年分とを対比すると，上記のとおり
である。　　　　　・
¶　　　　　　　　I　
入庫高と出庫高との合計トソ数は，国鉄の1 ヵ年の輸送貨物量の約1.9 倍
に等しく，倉庫についてのみ言えば，国鉄と営業倉庫と○乖離の甚だしさを
示すものとなる。　
（4） 第4 表　普通倉庫業品目別保管料推計高（甲地区換算）　
この第4 表は，第1 章「推計の理由」に掲げた昭和52年め4,066 億円を貨
物別暉示すものである。普通倉庫業の保管料率と荷役料率とは行政上で全国
を甲地区，乙地区および丙地区に3 分し，甲地区料率を100 として乙地区は
甲地区の92％，丙地区は乙地区の同じく92％( 甲地区に対しては84.
 64％）とす
ることになっているが・，甲地区の占めるウ。エイトが非常に大きいために，甲
地区料率で全体を算出したものの96％を以て全国り推計高としても大過はな
¬　　　　　　|　-　・
いことが認められてい る。本表の推計高を「甲地区換算」としたのは，この
理由に因る
○　　　　　　＼　　　　　　　　　　l　　　　　十　　・ 10
大品目別で見てみると，つぎのとおりになる。　　∧
10 大 品 目 別
昭　 和52　 年　 分 昭 和51 年 分
百　 分　 比推 計 高 百 分 比
1　 農　 水　 産　 物2
金　 属　 原　 料3
金 物 製 品 機 械4
窯　　 業　　 品5
其他化学 工業 品6
紙 及 び パ ル プ7
繊 維 工 業 品8
食 料 工 業 品9
雑　 工　 業　 品10
雑 ，　　　 品
1　　 億円
504　
225　
851
-・　　　　　　73
496　
214　
356　
413　
347　
587
％
12.4　
5.5
20. 9
1. 812.
 2
5.3　
8.8
10.2　
8.5
14. 4
‰
12.0　
5.6
20.5　
1.8
12. 3
4. 110.3
9.8　
8.8
14. 9
合　　　　　計 4,066 100.0 100.0
上記 に 依 り，繊 維 工業 品 の低 落 と，紙 及び パル プの上 昇 とが 著 しい ことが
知 りえ ら れ る。 な お問 題視 すべ きこ とは，「10　 雑品 」 の占 め る比 率が 大 き
い こと であ り，。貨 物類 別に 何 らか の盲 点があ ると言え るこ とであ る。　(5
） 第5 表　 普通 倉 庫業 品 目別入 出庫料 推計 高（甲地区換算）　
普通倉 庫業 で の荷 役料（ノニヤク,  Cargo-handling）は ， 普通 荷 役料（入出庫料）
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と特殊荷役料（入出庫荷役以外の荷役料）とから成っているが， 普通荷役料 は
「倉庫統計月報」に少し手を加えることにより推計的に算出するごとができ
るのに反し，特殊荷役料（または「雑荷役料」レについてはそ の作業種類 と作
業量とを見出す方法が全くないのであるが，特殊荷役料収入は経験的に普通
荷役料収入の50％と見られているので，両荷役料の推計作業は若干の誤差を
許容すれば可能とい うことになる。　　 ‥‥‥‥ ‥ ＼　j　　　・. r j
。　
昭和52年分についての普通荷役料推計高は第5 表に見るとおりであるから，
保管料推計高（4, 066億円）に対して40.6 ％ に相当する。昭和51 年分 の推計
は41.9 ％ であ,つたから，概算では41 ％ と見ることができよう。入出庫作業
料の50 ％ が特殊荷役による収入であると考えられるからレ昭和52 年分の全
荷役料収入は1,651 億円の50% 増の2,477 億円 となり√保管料収入（4, 066
億円）に対する比率は60.9 ％ となる。昭和51 年では62.9 ％ となっていた。
この61 ％ にして 乱 石3％ にしても業者の個々にっいて調べると全く区々で
あることは言うまでもない。A 倉庫に例を採ってみると，倉庫保管料4,210
百万円に対する倉庫荷役料は2,937 百万円であり，比率は69.8 ％ であった
（A 社社報第327 号）。　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　
最近5 ヵ年の普通倉庫業での入出庫トン数は，つぎのとおりである（単位，
千トン）o
年　I　 別
一
昭 和48 年
??????????
入 庫 量-121,
 989125,
 795110,
 331124,
 840131,460
出・庫 量-120,473121,142Ill,
 666123,
 400131,
 428
合　　計-242,
 462246,937221,
 997248,
 240262,
 887
昭和48年のオイル・ショックが昭和50年の入出庫トン数に明らかに読みと
ることができるであろ う。　
この入出庫荷役料は保管料と切り離して倉庫役務需要者から徴求するのが，
洋の東西を問わず原則となっているけれども，普通荷役は倉庫業者の利益に
おいて（ln the interest of）行なわれ，特殊荷役は寄託者の利益において行な
われるもめであるとい うことを考慮に入れると,ノ入出庫作業のための費用は
保管料の原価費目に入れなければならないとの結論になる。換言すれば，倉
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庫の荷役料とはT 特殊荷役料」でしかないとすべきである。経営の合理化と
い う点から見ても，この点について倉庫業界は考え方を一新すべきである。
㈲　冷蔵倉庫業関係（第6 ・7 表）　
冷蔵倉庫業では庫腹を下記のとおりに区分しているが，F 級で代表させて
みたo　　F　
級　保管温度　マイナス20度c 以下　　C
 l級　保管温度　マイナス!O度C 以下，マイナス20度C 未満　　C2
級　保管温度　マイナス2 度c 以下，マイナス10度C 未満　　C3
級　保管温度　プラス10度C 以下，マイナス2 度C 未満　
上記で明らかなように，冷蔵倉庫業と普通倉庫業との区分は，機械的に摂
氏（Celsius）10度以下の温度を保つ倉庫であるか否かに在る。　F
級室では，保管料が10 kg につき1 期が22 円でありべ昭和51年5 月1 日
実施），かつ月2 期制を用いているから，保管役務生産量は，つぎのようにし
て求めて44,066.4 千トソとなる（単位，千トソ）。
前 年 末 在 庫 高
当 年 末 在 庫 高
当 年 間 入 庫 高
当 年 間 出 庫 高
当年月末在庫高累計
当年保管役務生産量
1,403.1　
1,663.6
8,238.7　
7,978.2
18,109.2　　　　　　
T,
（1 ）
(2)
(3)
(4)
(5)
T2 ＝〔(5)×2－(2)十(1)〕←T[(3) 十(4)]　　　　　　　　　
＝35,957,9十8,108. 5　犬　　　　　　　　　
＝44,066.4 干トソ　
従って推計保管料は，22円×44,066.4千トン，つまり969.5 億円となる。
第6 表右端の「レンタル用」の数字は，保管室の賃貸に供した数字である
が，冷蔵倉庫業界では賃貸料も「保管料扱い」としているから，前記の969.5
億円に加算してみれば，賃貸料を「！力月，1 立方米，F 級室1,000 円」と
して計算しているから，賃貸延容積(10, 993千立方米) から計算してのno 億
円を加算すれば，合計1,079 億円となる。昭和51年(996 億円) に対して8 ％
の伸びとなる。
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（7 ） 水 面 木 材 倉 庫 業 関 係 （ 第8 ・ 9 表 ）　
水 面 木 材 倉 庫 業 界 の 保 管 料 率 表 は ， 次 記 の 規 定 を 持 っ て い る （ 昭 和51 年12
月1 日 実 施 ）。　
（1 ） 保 管 料 は ， 暦 日 に よ っ て1 日 か ら 月 末 迄 を1 期 と し て 計 算 す る 。 但 し
16 日 か ら 月 末 迄 に 入 庫 す る 貨 物 ， 並 び に1 日 か ら15 日 ま で に 出 庫 す る 貨
物 で あ っ て ， 当 該 期 以 外 の 期 に ま た が っ て 保 管 す る 貨 物 に つ い て は ， 当　
該 期 に 限 り そ れ ぞ れ 半 期 分 と し て 計 算 す る 。　
（2 ）1 期 基 準 料 率　　
筏 繋 留　　88 円　　1 立 方^  － ト ル 当 り　　
桟　 積　　36 円
，　1
立 方^    － ト ル 当 り　　　
但 し 実 施 料 率 は 基 準 料 率88 円 の 上 レ 下 そ れ ぞ れ15 ％ の 範 囲 内 と す る 。
上 記 の（1 ）は ， 米 国 普 通 倉 庫 業 界 の そ れ と 同 一 で あ っ て,  1 ヵ 月 ！ 期 制 を 用
い て い る 。 昭 和52 年 の 貨 物 動 向 は 第8 ・ 9 表 の と お り で あ っ た か ら ， 推 計 作
業 に 必 要 な 数 字 を 再 記 す れ ば ， 昭 和52 暦 年 の 保 管 役 務 生 産 量 は,   28,392.8 千
立 方 米 と な る 。　　　　　　　
昭 和51 年 末 在 庫 高　　　　　1,719,600 立 方 米　　　　　　　
昭 和52 年 末 在 庫 高　　　　　1,771,300　//　　　　　　　
昭 和52 年 間 入 出 庫 高　　　17,755,700　//　　　　　　　
昭 和52 年 月 末 在 庫 高 累 計　19,540,800　 々　
上 記 の 保 管 役 務 生 産 高 に 対 し ， 筏 繋 留1 立 方 米 当 り1 期 基 準 率88 円 を 乗 ず
れ ば,   25 億 円 を 得 る
○　　　　 ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
■　　　　　　　
■　
昭 和52 年6 月 在 庫 高 に 対 し て 示 さ れ た 価 額 は1 立 方 米 当 り21 千 円 で あ る か
ら ， こ の 金 額 を 基 準 に す れ ば √ 年 間 在 庫 高 （ 金 額 表 示 で1,859 億 円 ） に 対 す る25
億 円 は1.3 ％ に 相 当 し て い る 。　
な お ， 水 面 木 材 倉 庫 業 界 で は 荷 役 が 港 湾 運 送 事 業 法 （ 昭 和26 ・ 5 ・29 公 布 ， 法
律 第161 号 ） 第3 条 第3 号 の 規 定 を 受 け る の で ， 倉 庫 業 プ ロ パ ー と は 見 な さ れ
ず ， 他 の 港 運 業 者 の 手 に よ り 荷 役 料 が 別 途 に 徴 求 さ れ る に 過 ぎ な い 。
4　 保管経費率　
いわゆる「物的流通論（Physical distribution）」に多 く見る保管経費率なる
ものは，どの程度の範囲で算出したものであるのか全く説明されていないの
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で，貨物種類が最も多く含まれていると言うことのできる普通倉庫業界の貨
物統計を基とし，保管料推定算出高を，年間出庫高（金額表示）で除した下
記の表で保管経費率を求めてみた。保管料算出高の推計は，貨物の在庫期間
という要素が介入しているから，景気変動を考慮に入れたものとなる
（780715）o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　 ＼　　
保 管 経 費 率 表
1
2
3
-
農水産物
目
?????????????
?
?―
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
其 他 農 産
金属原料?
???
鉄　 金
金属製品機械
経費率％
穀
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
4　 窯業品　15　
板ガラス・同製品
16 其 他 窯 業 品5　
其他化学工業品 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ???
22 其他化学工業品
2.29
2.96
4.81
2.33
1.45
0.80
2.27
1.38
4.30
1.39
1.31
1.51
0.89
1.80
3.11
1.47
1.92
3.80
3.61
4.17
1.83
2.29
1.26
3.54
1.54
2.54
1.51
品 目
6　紙及びパルプ　23
紙及びパルプ7
繊維工業品ト ?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
????
8
9
食料工業品
??????????
?
?
詰・瓶
?
?
?
其他食料工業品
雑工業品　=-
?
?
????
???
??
?????
35
10
?????
39
40
?
?
?
?
?
?
?
?
其他製 造工業 品
?
?
?
? 然　 ゴ
非 金 属 鉱
?
?
?
動植物性肥飼料
雑　　　　 品
経費率％-1.891.891.75
1.53
1.27
2.08
2.02
1.47
1.71
1.38
1.27
1.49
2.57
1.57
4.03
1.72
3.82
3.56
2.16
7.91
4.03
2.70
3.42
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第1 表　普通倉庫業月別貨物および庫腹（Space) 動向
27
月
別
貨　　　　　　　 物　］ 所　　 管　　　 倉　　　 庫
入 庫 高 ，出 庫 高 月末現在高 1-3 類
建　　 屋
危　　 険　 二
野 積,揚 サ イ ロ
建　物 タ　ン ク
（千トン ） ( 于ドン) （ 千トシ ） 千平方米 千平方米 千立方米 千平方米 于立方米
前｀年末 11,623.8 11,184. 3 21, 036. 5 18,180. 0 120.8 454. 6 3, 812. 4 4, 188. 6
1　
2　
3
小　計
9, 936. 210,
 263. 311,570.
 S31,
ク70. 3
9, 439. 9
・9,946.8　11,
 601. S
30, 988. 0
2i, 532. 8
21,849. 3
21,818. 8(21,733.6)
18, 271. 5
18, 302. 0
18, 390. 7(18,321.4
け
120.8
119. 8
121. 8
(129. 8)
454. 6
456.6　
456.6
(455.9)
3,842.7　
3, 900,1　3,
 871. 8(3,871.
5)
4, 209,7　4,
 215.1　4,
 314. 3(4,
 463. 6〉
4
5
6
小 計
10,894. 810,
 964. 111,243.433,102.
 3
10, 892. 410,
 878. 811,133.
 732,
 904. 9
21,821.2　
2 , 906. 5
22, 016. 2(21,914.6)
18, 499, 1
18, 514. 0
18,561.3
(18,524.8)
122.4　　
122.4　　
123.4
. (122づり
456.6　
456.6　
457.7
(457. 0)
3, 851. 2　3,
 820. 1
3, 808.1(3,
 825. 5)
4  406, 6
4, 464. 0
4, 468. 5(4,
 464. 0)
7　
8
9
小　計
11,067.ユ10,
 562, 310,
 850. 932,
 480. 3
■ 11,  332.  8
10, 798.  0
11,0)1.4
33,132,2
21. 750. 5
21,514.8　
21,364, 3(21,543.
 2)
18, 595. 4
18, 664. 3
18, 732.1(18,663.9)
122.7　
122.8　
123.2
(122.9)
457.7　
460. 3
460.4
(459. 5)
3, 805. 6
3, 856. 4
3, 795. 1
・(3,819.0)
4, 463. 4
4, 550. 4
4, 569.0(4,527.6)
10
. 11　12
小　訃
11,304.9
11,268.3
11,533.4
34,106. 6
10. 607.1.
 12, 019. 3
11,776.1　
34, 402. 5
22,062.1　
21,311.1　
21,068.4
(21,480.5)
18, 755. 4
18, 836べ3
18, 825. 7(18,805.8)
126.3
127.9
127.7
(127. 3)
460.3　
460.5　
462. 1(461.
 0)
3, 842. 3
3, 837.6　3,844,
 2(3,841.
4)
4,610. 4
4,667.6　
4,702.8
(4,660.3)
年 一計 131, 459. 5 131, 427. 6 (21,668.0) (18,578.0) (123.4) (458. 4〉(3,839.6) (4,528.9)
前 年 124, 840. 2 123, 400. 1 (19,837. O〉(17,692.8) (117.6) (432. 9) (3, 695. 5) (4,059.2)
第2 表　普通倉庫業地区別貨物動向　日本倉庫協会調査部調べ　　
(単位，千匹)
1 ( 北海道）
2  (東　 北）
青　 森　
岩　 手　
宮　 城　
秋　 田　
山　 形
福　 島
3  （ 関　東 ）
茨　 城
栃　 木
群　 馬
埼　 玉
千　 葉
東　 京
神 奈川
4  i中　 部）
昭　和52　 年 （A) 昭 和51 年 （B) A ／B　毀
入庫高山 月末平均残高(2) 入庫高(1) 月末平均 残高(2) 田 ○
5, 146. 9
■ 4, 735. 5
284.4　　
98.5　
2,815. 2
117.9　　
137. 1
1, 282. 444,
 082. 7
1, 345. 4
295.7　
1, 027. 2
3, 979. 1
6,142. 913,
 764. 817.527.625,
 929. 6
970.8　　
593,7　　
63.5　
25, 1
354. 3
26.8　
33.4　
9'). 66.
 983. 0
198.7　　
51.8　
284.8　　
661.6　　
869.7
2  168, 22,748.
 24,589.
 6
4、475. 8
4, 248. 6
247- 1
106.1　
2, 403. 9
113.8　　
113.2　
1, 300. 541,
 367. 2
1,159.4　　　
213, 5
1, 045. 5
3,510.0　
5, 494. 713,
 166. 016,
 778. 124,
 542.1
799, 1
493.0　　
52.5　
27.9　
280.0　　
21.6　
29.1　
81.9
6, 352. 9
175.2　　
40.8　
249.5　　
561,7　　
763.2
1,973, 92.
 588. 64,
 193. 1
115
Ill
115　
93
117
104
121　
99
107
116
139　
98
113
112
105
104
106
115
120
121
90
119
128
115
Ill
uo
113
127
114
118
114
no
106
109
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新　 潟　
富　 山　
石　 川　
福　 井　
山　 梨　
長　 野　
岐　 阜　
静　 岡　
愛　 知　
三　 重5
   (近　 畿 ）
滋　 賀　
京　 都　
大　阪　
兵　 庫　
奈　良　
和歌山6
   (中　 国）
鳥　 取　
島　 根　
岡　 山　
広　 島　
山　 口7
   （四　 国 ）
徳　 島　
香　 川　
愛　 媛　
高　 知8
  (九　 州）
福　 岡　
佐　 賀　
長　 崎　
熊　 本　
大　 分　
宮　 崎　
鹿児島　
沖　 繩
1, 698. 1
416.6　　
594.0　　
557.4　　
79.0　
531. 5
449.5　
4, 982. 214,
 622. 8
1, 998. 531,
 567. 5
896.2　
1, 773. 718,
 911. 5
9, 266. 9
353.8　　
365.4　
6,615.5　　　
42.6　
24.7　
1, 852. 1
3,918.6　　　
777.5　
2, 589. 1
722. 9
1, 198. 8
592.4　　
75.0
10, 792. 7
7, 151.5　　
48?. 7
670.6　　
233.4　　
301.0　　
317.7　
1, 342. 5
292.3
290.9　　
96.5　
85.5　
111.6　　
「30.7　　
148. 9
111.4　　
899.8
2, 459. 6
354. 75,
 311. 9
185.6　　
379.・83,
 177. 31,434.
 8
56.0　
78.4
1 000. 6　
6.4　
5.6　
329.4　　
497. 2
162.0　　
488..、6
100.7　　
257.7　　
100.6　　
29.6　
1, 730. 0
1,121. 8
81.5　
100.6　　
66.7　
82.7　
72.5　
164.4　　
39.8
1, 404.  4
412.0　　　
572.5　　　
611.8　　　
129.8　　　
503.3　　　
480.5　　　
4, 390.  1
13, 983.  5　
2, 036.  2
30, 880.  4
629.6　　　
1, 783.  8
18,  572.  0
9, 063.  8
366.8　　　
464.4　　　
6, 555.  2
49.6　　
26.2　　
1, 655.  5
4, 063.  1
760.8
一一　2,584.0　　　　　776.9
1, 054.  0
651.0　　　
102.1　　
10, 168.  9
6, 663.  9
475.2　　
769.2　　　
217.0　　
265.3　　
303.6　　
1, 204.  6
270.  1
卜　　　307.9
‘’　　　90.4　　　
90. 1
119.3　　　
28.5　　
133.3　　　
107.4　　　
775.8　　　
2, 200.  4
340.0　　　
5,081.  1
140.3　　　
371.3　　　
3, 090.  4
1, 325.  0
56.9　　
97.2　　
907.9　　　
7.5　
6.1　
279.2　　　
457.5　　　
157.6　　　
464.  6
85.7　　
239.9　　　
113.3　　　
25.7　　
1,545.  3
985.4　　
80.9　　
114.4　　
54.5　　
70.2　　
60.5　　
139.4　　
40.0
121
101
104　
91
60
106　
94
113
105　
98
102
142
100
102
102　
96
79
101　
86
94
112　
96
102
100　
93
114　
91
73
106
107
102　
87
108
113
105
Ill
108
94
107　
95
94
108
112
104
116
112
104
105
132
102
103
108　
98
82
110　
85
謎
118
109
103
105
117
107　
89
115
112
114
101
88
122
118
119
118
100
合　 計 131,459.5 21, 668. 0 124, 840. 2 19, 837. 0 105 109
品 ＝　目-1
農水産物
別
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2　 金属原料　(1)
鉄　(2)
非　鉄　金3
金属製品機械
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
4　 窯　業　 品　
（1) 板ガラス・同製品
（2） 其 他 窯 業 品5
其他化学工業晶
（1) 石
???
?
】??
?
???
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
?
????
?
?
?
?
?
其他化学工業品
6　 紙及びパルプ7
繊維工業品?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
学繊維織
他　織
8
9
食料工業品
????
（
????
?
?
?
?
?
?
?
詰 ・ 瓶
?
?
?
?
?
?
?
其他食料工業品
雑工業品?
?
?
?
?
?
物　 製
他 日 用
・ ム　 製 う．
?
?
品
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第3 表　 普通倉庫業品目別貨 物動向
昭 和si 年
年 末 現 在 高
4,  974.  3
ダ1, 273.  5
1, 639.  8
706.4　　　
218.  6
oo 1　O ソ゜　
31.8　　谷　　
776.6　　　
218.  9
1
2,711.2　　
2, 431. 9　　　279.
 3
2,  454.  2
404.  1
1,  375.  5
674.6　　　
341.7　　　
251.  1
・90.6　　
2,  343.  6
200.5　　　
331. 6　　
づ386.6　　
゛74.5　　　
777.5　　
｀　572.9　　
1, 393.  3
1, 295.  6
521.7　
173.  9
389.2　　　
210.8　
1, 733. 2　　
374.  3
216.  3
360.7　　　
781.9　
1, 053. 0　　
318.4　　　
.380.  4
183.  3
入 庫 高
24,  794.3　3,
 207.  6　7,799.6
9,  058.  9　1,730
千　
784.  ;卜
｜
209.  1　
266.0　　　
687.2　
1,051-4
19,  064.  617,
 600.  8　1,463.818,
 453.  9　2,
 409.  710,
 783.  9　5,
 260.  3　1,
 792.  7　1,
 030.  7　
762.  016,636.4　2,
 597.  1　2,
 765.  5　1,
 956.  7　
524.7　
4,  342.  2　4,
 450.  2　8,
 534,8　5,
 485.  8　2,
 381.  6
575.3　
1,  633.  0
895.  9
14,  105.  5
2,  323.  7
1,  600.  4
3,  545.  0
6,  636.  4
6,  704.  6
1,  585.  5
2,  604.  6
1,484.7
出 ，庫 高-　24,
±28.8　　2,
 809.  0
7, 552.  1
9, 005.  4
1, 747.  6
810.6　　
208.3　　
265.7　　
675.0　　
1, 055.  1
19, 538.  3
8, 014.  5
1, 523.  8
18,511.5　　
2, 436.  8
10, 787.  1
5, 287.  6
1, 768.  4
1,031.6　　　
736.8　
16, 715.  4
2, 604.  4
2, 766.  5
1, 970.  6
515. ・0
4, 424.  4
4, 434.  5
。8, 628.  0
5, 759.  8
2, 555.  4
605.3　
1, 691.  7
907.4
13, 824.  7
2, 241.  6
1, 470.  2
3, 524.  7
6, 588.  2
6, 724.  3
1,610.7　
2, 578.  5
1, 528.  9
昭 和52 年
一
年 末 現 在 庫
5,  639.  8
リ72
ヨ1,887.
 1
759.9　　
201.  6
--　 ⌒)i 言　
32.  6
20.  9
788.  8
215.2
2 。237.  52,018.
 2
219.  32,
 396.  6
377.  01,
 372.  3
647.  3
366.  0
250.  2
115.  82,
 264.  6
。193. 2
330.  6
372.  7
84.  2
695.  3
588.  61,
 300.  11,021.
 6
347.  9
143.  9
330.  5
199.  32,
 014.  0
456.  4
346.  5
381.  0
830.  1
1,033.  3
293.  2
406.  5
139.  1
(単位，千トソ)
29
月末現在高年間累 計
昭 和52 年 分
63,  638.  0
16,  204.  9
20,  402.  7
10,  574.  9
プ ］　　　860.7
456.  3
286.  1
9, 137.  5
2, 848.  1
31,841.  8
28,631.  0
」
3,210.  8
31,  474.  6
4, 675.  2
18,  095.  0
8,704.4　　
4, 080.  7
1　2, 815. 6　　1,
 265.  1
28,  118.9　　2,
 113.6　　4,
 053.  0
ト4,  577.  2
952.6　　
9, 056.  1
7, 366.  4
16, 175.  9
14,  147.  6
5, 400.  3
1, 940.  1
＜　4, 350.  3
2, 456.  9
レ22,  353.  5
4, 787.  3.
2, 4Q4.  3
4, 854.  4
10, 307. 5　　13,
 883.  3
3, 890.  6
5, 555.  8
2, 074.  0
昭 和51 年
54,  223.  913,
 425.  117,
 184.  6
8, 256.  4
2, 522.  1
930.  1
455.9　　
339.  2
8, 250.  2
2, 860.  329,
 628.  826,
 638.  8
3, 090.  028,
 019.  5
4, 498.  616,
 332.  5
7, 188.  4
3, 755.  9
2,581.7　
1, 174.  227,147.
 2
1, 893.  9
3, 822.  6
5, 339.  4
851.6
8, 442.  9
6, 796.  816,
 736.  615,
 630.  1
6,041.0　
1, 921.  8
5, 043.  3
2, 624.  020,
 679.  5
4, 431. 61 1,
 884.  2
5, 059.  2
9, 304.  5
12, 966.  3
3. 666.  3
4,952 。・3
2, 472.  9
30
（4） 其他製造工業品10
雑　晶　
（1） 天 然 ゴ ム
（2） 木　　　　　 材
(3） 非 金 属 鉱 物
(4） 動植物性肥飼料
（5） 雑　　　　　 品
170.9
2, 736. 4
75.9　
827.2　
343. 1
421.0
1, 069. 2
1,029.8
15, 886. 9
267.5　
3, 563. 9
1, 527. 4
3, 140. 9
7, 387. 2
1, 006. 215,
 828. 4
284.8　
3, 620. 9
1,531.4　
3, 046. 7
7,344.6
194. 52,794.
 9
58.6　
770.2　
339.1　
515.2
1,111.8
2, 362. 934,
 301. 7
6S9. 4
9, 899. 0
3, 777. 6
6,076. 313,
 849. 4
1, 874. 829,
 255. 8
900.4　
7, 528. 3
4, 375. 3
4, 509. 111,
 941. 9
11　 合　　　　　　 計 21, 036. 5 131, 459. 5 131, 427. 6 21,068.4 260, 016. 0 238, 043. 6
昭 和51 年 分 19, 596. 4 124, 840. 2 123, 400. 1 21,036. 5 238, 043. 6
第4 表　普通倉庫業品目別保管料推計高 （甲地区換算）
保 管 役 務 生 産 量
1
1
品　　 目
豊水産物
別
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2　 金属原料　
（1) 鉄　(2
）非 鉄 金3
金属製品機械
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
4　 窯　業　品　
巾 板ガラス・同製品
(2) 其 他 窯 業 品5
其他化学工業品 ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
． ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6　紙及びパルプ7　
繊維工業品　(1
）イビ 学 繊 維 糸
月 末 残 高
ベ イ ス
（ 千 ト ン ）-189,
 915.  75　48,
 016.  80・
60,  837.  15　31,
 644.  45　8,
 625.  90　2,
 621.  85　1
√367. 70　
857.  85　27,
 394.  20　8,
 549.  85
96,  235.  95
86,513,55　
9, 722.  40
94, 510.  20
14, 066.  25
54,  289.  80
26,  154.  15
12, 205,  65
8,・448,15　3,
 757,  5084,
 475,  20
6,351,75
12,  160,  5013,
 752,  45
2, 843,  2527,
 291,  6022,
 075,  6548,
 667.  5042,
 853.  8016,
 461.  60
入出 庫 高
ベ イ ス
ー
（千 トン ）
24, 461. 55
3, 008. 30
7, 675. 75
9, 032. 15
1, 739. 10
797.  35
208. 70
265. 85
681. 10
1, 053. 25
19, 301. 45
17, 807. 65
1, 493. 80
18, 482. 70
2, 423. 25
10, 785. 50
5, 273. 95j
1,780.55　
1,031.  15
749.  4016,675.
 90
2, 600. 75
2, 766. 00
:1, 963. 65
519. 85
4, 383. 30
4, 442. 35
8, 581. 40
5, 622. 80
2, 468. 50
合 計-
（千 ト ン ）-214,
 377. 3
51, 025. 1
68, 512. 9
40, 676. 6
10, 365. 0
3,419.2　
1,576.4　
1, 123. 7
28, 075. 3
9, 603, 1115,
 537. 4104,
 321. 2
11,216.2
112, 992. 9
16,489.  5
65, 075. 3
31, 428. 1
13, 986. 2
9, 479..3　4,
 506. 9101,
 151. 1
8, 952. 514,
 926. 515,
 716. 1
3, 363. 131,
674. 9
26, 518. 057,
 248.948,
 476. 618,
 930. 1
1 ト ン／ 期
保　 管　 料
( 円)-　　(238.
 3)
210. 5
159.0　　
180.3　　
493.5　　
520.2　　
852.4　　
316.7　　
209.0　　
726.4　　
(195.0)　　
i　169.5　　　
432.2　　
(753.  5)
873.0　　
566.6　　
1, 077. 8
(524.5)　　　
479.2　　
619.8　　
(490.0)　　　
473. 1
550.5　　
151.0　　
947.9　　
572. 1
506.3　　
(374.1)　　
(734.  4)
449.4
年間保管料
推　 計　 高-
（千円）50,
 395, 46610,
 740, 783:10,
 893, 551　7,3
・33, 991　5,
 115, 128　1,
 777, 984　1,
 343, 723　
355, 876　5,
 867, 738　6,
 975, 69222,
 530, 08517,
 682, 443　4,
 847, 64285,140,
 20314,
 395, 33336,
 871, 66433,
 873, 206　7,
 335, 858　4,
 542, 481　2,
 793, 37749,560,775　4,
 235, 451　8,
 217, 038　2,
 373,131　3
パ187, 88218,121,21013,
 426, 77521,416,81335,
 599, 073　8,
 507,187
89
10
?
?
?
?
其　　他
化学繊維織
其　他　織
食料工業品
????
?
????
?
?
?
?
????
????
?
?
?
?
?
?
?
詰 ・ 瓶
?
?
?
?
?
?
其他食料工業品
雑工業品
?
?
品
雑
?????
?
??
?
??
??
??
?
??
??
??
??
?
?
?
其他製造工業品
品
天 ・然 コ゛
木
非 金 属 鉱
ム
?
?
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11
昭
1
合
動 植物 性肥 飼 料
雑　　　　　　 晶
計
和　5  1　年　 分
品
5, 865.  30　13,
 138.  95　
7, 387.  95　66,
 639.  30　14,
 238.  75　7,
 017.  6014,
 532.  75　30,
 850,  20　41,679.45
11,709.60　
16,628.25　　
6, 288.  30　
7, 053.  30102,817.35　
・2, 124.  15　29,
 782.  50　11,338.
 80　18,
 087.  60
41, 484.  30780,
 000.  15711,
 970.  65
590.  30 ・
1, 662.  35　
901.  65　13,
 965.  10　
・2,  282.  65　
1, 535.  30　
3, 534.  85　
6,612.  30　
6, 714.  45　
1, 598.  10　
2, 591.  55　
1, 506.  80　
1, 018.  00　15,
 857.  65　
276.  15　
3, 592.  40　
1, 529.  40　
3, 093.  80　
7, 365.  90131,
 443.  55124,
 120.  15
6, 455. 614,
 801. 3
8, 289. 680,
 604. 416,521.
 4
8, 552. 918,
 067. 637,462.
 548,
 393, 913,
 307. 719,
 219. 8
7, 795. 1
8,071.  3118,675.0
2, 400. 333,
 374. 912,
 868. 221,
 181. 448,
 850. 2-911,443.
 7-836,
 090. 8
832.6
927.0
964.6
(512.  8)499.8449.
 9434.4570.
 6(716.2)
603.6　
757.0　
633.4　
885.8
(494,3)　
672. 1
223.2　
330.9　
291.3　
801. 8-(446.
 1)-(446.
 6)
5, 374, 933　13,720,805
7, 996,148　41,330,013　8,257,
 396　3,
 847, 950　7,
 848, 565　21,
 376,102　34,
 658, 890　8,032,
 528　14,
 549, 388　4,
 937, 416　7,149,
 558　58,
 658, 839　1,
 613, 242　7,
 449, 278　4
√258, 087　6,
 170, 142　39,
 168, 090-406,
 626, 015-373,
 431,370
第5 表　普通倉庫業品目別入出庫荷役料推計高 （甲地区換算）
目
農水産物
別
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2　 金属原料　
（1） 鉄　
（2） 非　 鉄3
ト　金属製品機械
（1） 金　　属　
（2） 電　 気
?
??
?
?
?
?
入 出 庫 量
（千トンレ
48,  923.  1
6, 016.  615,
 351.  518,
 064.  3
3, 478.  2
1, 594.  7
417.4　　
531.7　
1, 362.  2
2, 106.  538,602.
 935,
 615.  3
2,987 レ636,
 965.  4
4, 846.  521,571.0
トン当り料金
（ 円 ）
(553)　
524　
609　
524　
524　
576　
588　
524　
418　
588
(587)　
578　
691
(709)　
680　
713
（ 千 円 ）-27,
 040, 643　3,
 152, 698　9,
 349, 064　9,
 465,693　1,
 822, 577　
918, 547　
245, 431　
278, 611　
569, 400　1,
 238, 62222,
 650, 09220,
 585, 660　2,
 064, 43226
バ196, 396　3,
 295, 62015,
 380, 123
32
（3) 其4　
窯業品
???
?
?
?
5
??
??????????
??
?
?
?
?
?
?
?
他　 機　 械
?
?
??
?
其他化 学工業 品?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
・　塗
樹
其 他 化 学 工 業
6　 紙及びパルプ7
繊維工業品
1) 化　学
(2) 其
（3） 化
?
?
学 繊
(4） 其　　他8
食料工業品
????
?
?????
??
?
?????
??
????
?? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
維
???
?
織
9
10
11
詰　・　瓶
其 他 食 料 工 業
雑工業 品?
?
?
?
?
?
物　　製
他　日　用
ム　　製
其 他 製 造 工 業
雑　 品
然　 ゴ
昭
合
金
植 物
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
計
和　5   1 年　分
10, 547. 9
3, 561. 1
2, 062. 3
1, 498. 833,
 351. 8
5, 201. 5
5, 532. 0
3, 927. 31,
 039. 7
8, 766. 6
8, 884. 717,
 162. 811,245.6
4, 937. 0
1,180.  63,324.
 7
1, 803. 327,
 930. 2
4, 565. 3
3, 070. 6
7, 069. 713,
 224. 613,
 428. 9
3, 196. 2
5,183.  1
3,013.  6
2, 036. 031,715.
 3
552.3　
7, 184. 8
3, 058. 8
6, 187. 614,731.8
262,  887.  1-248,
 240.  3
713
(759)　
823　
670
(653)　
670　
670
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????
?
???????
???????
?????
?
㈲1 ）
7, 520,  653　
2, 701,  469　
1, 697,  273　
1, 004,196　21,
 772,  320　
3, 485, 005　　
3, 706,440　　2,
 057,  905　
696,  599　
5, 873,  622　
5, 952,  749　8,
478, 423　
10,  611,  352　
3, 307,  790　
791,  002　
4, 222,  369　
2, 290,  191　18,
 627,  622　
3, 045,  055　
2, 048,  090　
4, 713,  669　
8, 820,  808　
8, 997,  363　
2, 141, 454　　
3, 472,  677　1
2, 019,112　　1,
 364,120　18,
 039,  226　
370,  041　
3, 326, 562　　
1, 737,  398　
2, 734,・919　　9,
 870,  306165,
 114,  906156,
 648,  225
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第6 表　冷蔵倉庫業月別貨物および庫腹推移　　　　　　　　
(F ＝Freezer, C ＝Cooler)
33
昭和52 年
月　　 別
貨物（ 単位　 千トン ） 庫 腹( 単 位　 千 立 方 米)
入 庫 高 出 庫 高 月末現在高 F, Ci, C2級 C3　 級 合　　 計 レ ン タ ノレ用
前 年 末 668.3 768.8 1, 403. 1 9, 686. 5 1,031. 8 10,718.3 888.2
1　
2　
3
小　　 計
468.8　　
526.2　　
668.5
1,663.5
527.9　
532.2　
640. 11,
 700. 2
1, 344. 0
1, 338. 0
1, 366. 4(1,349.5)
9, 771. 5
9, 858. 4
9, 879. 1(
  9,836.3）
1, 046. 7
1, 049. 2
1, 043. 5(1,046.5)
10,818.  2
10, 907. 6
10, 922. 6(10,887.0)
913.5　　
943.4　　
988.6
ぐ984.5 ）
4　
5　
6
小　　 計
705,7　　
703.8　　
725. 12,
 134. 6
682.8　
693.6　
675.4
2, 051. 8
1, 389. 3
1, 399. 5
1, 449. 2(1,412.7)
9, 994. 3
10, 045. 5
10,127. 2(10,055.7)
1,051. 3
1. 065. 0
1,071. 5(1,062.
 6)
11, 045. 6
lLllO.  5
11,198.7
(11,118.3)
1,007. 2
1,055. 9
1,086. 3(1,
 049. 7)
7  ■
8　　
9
小　　 計
743.4　　
767.9　　
737.7
2, 249. 0
678.4　
692.7　
699.5
2, 070. 6
1, 514. 2
1, 589. 4
1, 627. 6
（1,577.1 ）
10,156. 9
10,180. 4
10,197. 6(10,178.3)
1, 074. 3
1,071.7　
, 060. 3(1,068.
 8)
11,231.2　
11,252. ニL
11,257.9
(11,254.4)
911.4　　
884.4　　
801.5
（　865.  8）
10　　
11　　
12
小　　 計
752.3　　
720.5　　
718.8
2, 191. 6
685.0　
682.3　
788.3
2, 155. 6
1, 694. 9
1, 733. 1
1, 663. 6(1,697.2)
10, 204. 3
10, 209. 5
10, 192. 7(10,202.2)
1, 061. 41
バ)67. 31,071.
 8(1,066.8)
11,265.7　
11,276.8　
11,264,6
(11,269.0)
812.1　　
790.2　　
799.8
（　800. 7）
年　　 計 8, 238. 7 7, 978. 2 (1,509.1) （10,093.  1） (1,061. 2) (11,132.2) （　916.1 ）
前　　 年 7,671.9 7, 566. 1 (1,353. 1)（9,423.6 ）（　978.  5) (10,402.  1) （　968. 1）
第7 表　冷蔵倉庫業品目別貨物動向
(単位，千トソ)
晶　日　 別 入 庫 高 出 庫 高
昭　 和　52　 年 昭 和51 年
年末現在高 年間 平均残高 年末現在高
生鮮水産物
冷凍水産物
塩干水 産物
水 産加工品
畜 産　 物
畜産加工品
農　産　 物
農産加工品
冷 凍 食 品
そ　 の　 他
221.5
3, 748. 0
575.4　
249.8
1, 216. 4
732.1　　
531.3　
271.9　
.574. 6
117.7
243.5
3, 529. 8
552.5　　
246.8
1, 217.1　　739.8
502.4　　
259.1　　
569. 1
118.ニL
21.2
925.5
113.6　
37.9
243.7　
65.0
126.8　
47. 3
69.2　
13.4
21.6
782.4
110,4　
37.7
251.3　
84.5　
98.2　
44.6　
63.1　
15.2
43.2
707.3　
90.7　
34.9
244.4　
72.7　
97.9　
34.5　
63.7　
13.8
合　　　 計 8, 238. 7 7, 978. 2 1, 663. 6 1, 509. 1 1,403.1
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第8 表 水面木材倉 庫業月 別貨物および水面の動向
月　 別
貨　　　　　 物　 （ 単位　 千立方 米 ） 所 管 水 面
（ 千平方米 ）入　 庫　 高 ,出　 庫　 高 月 末現在高 （注）昭和52 年6 月　
末 現 在価 額　
（ 百 万円 ）丿前 年 末 714.5 669.9 1,719.6 6, 177. 1
1
2
3
603.5
626.3
701.0
599.5
713.9
747.9
1, 723. 61,
 636. 01,589.
 1
μ
μ
μ
小　 計 1, 930. 8 2, 061. 3 (1,649.6) (6,177.1)
4
5
6
619.7
776.2
776.5
756.3
712.0
762. 1
1, 452. 51,516.71,531.
 1 31,961.0
fi_4Q1　1
~7　心W- 丿ミ
μ　　
ft
小　 計 2,172. 4 2, 230. 4 (1,500.  1) (6,491.1)
7
8
9
783.6
791. 4
793.3
722.9
708.7
796.2
1,591. 8
1, 674. 51,671.6
6,491.0　　　
//
6,491. 1
小　 計 2,3卵.3 2, 227. 8 (1,646.0) (6,491.0)
10
11
12
791.7
809.4
831.1
813.1
727.8
791.6
1, 650. 21,731.
8
1,771. 3
6, 491. 06,491.16,491.
O
小　 計 2, 432. 2 2, 332. 5 (1,717.8) (6,491.0)
年　 計 8, 903. 7 8, 852. 0 (1,628.4) (6,421. 6)
前年計 8, 928. 0 8, 600. 7 (1,522.8) (6,013.3)
第9 表　水面木材倉庫業品目別貨物動 向　（単位，千立方米）
品　 目　 別 附fiei年末 入 庫 高 出 庫 高 昭平ぼ52年末
(注)昭和52年6 月末現在
数　 量 金 額(百万円)
国 産 針 葉 樹
国 産 広 葉 樹
北　 洋　 材
ア ラ ス カ 材
米　 材　 角
μ　　　丸太
//・　　　板子
南　 洋　 材
台　 湾　 材
■"TewZealand.材
其　　　　 他
－
1.0　
43.9　
－
8.0　
458.1　　
－
1, 206. 5
0.4　
0.1　
1.6
－
6.1　
457.2　　
82.5
2, 064. 9
－
6, 285. 0
8.0　
－
－
6.0　
441.  4.
－
67.9　
2,126.  2
－
6>-:200. 7
0.1　
8.1
.　　　1.6
－
1.1　
59.7　
－
22.6　
396.8　　
－
1, 290. 8
0.3　
～
－
－
1.6　
69.7　
－
15.3
511.8　　
－
931. 4　
0.3　
1.0　
－
－
22.7　
1, 485. 1
－
436.1
12, 258. 5
－
17, 683. 6
53.4　
21.6　　
－
合　　 計 1, 719. 6 8, 903. 7 8, 852. 0 1,771. 3 1,531. 1 31, 961. 0
(:1978年7 月15 日受理)
